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Le satellite NOAA 14 est équipé :
- de l’imageur AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) à cinq
canaux (un visible, un proche infrarouge et trois infrarouges) ;
- du sondeur vertical TOVS (Tiros Operational Vertical Sounder) qui comprend
le sondeur infrarouge HIRS-2 (High resolution Infrared Radiation Sounder) et les
sondeurs MSU (Microwave Sounding Unit) et SSU (Stratospheric Sounding
Unit) ;
- du SEM (Space Environment Monitor), dont les détecteurs, tournés vers
l’espace, permettent d’étudier les protons d’origine solaire, les particules , la
densité de flux d’électrons, l’énergie du spectre et l’énergie particulaire totale à
l’altitude du satellite ;
- du DCS (Data Collection System) pour la collecte d’informations transmises
par des émetteurs fixes ou mobiles ;
- du SAR (Search And Rescue) pour la collecte de signaux de détresse.
NOAA 15 (figure page suivante) marque l’arrivée des sondeurs micro-ondes
AMSU-A et AMSU-B (AMSU pour Advanced Microwave Sounding Unit), qui
permettent d’obtenir par tout temps les profils verticaux de température et
d’humidité. En fait, le AMSU-A (15 canaux) remplace le MSU (4 canaux micro-
ondes) et le SSU (3 canaux infrarouges) pour la mesure de la température, tandis
que le AMSU-B (5 canaux) permet de mesurer l’humidité en profil vertical, et
cela à travers la plupart des nuages. Le sondeur infrarouge, quant à lui, s’appelle
HIRS-3. Enfin, pour ce qui concerne l’imageur AVHRR, un de ses canaux infra-
rouges (3,7 μm précédemment) est utilisé en bascule (1,6 μm le jour et 3,7 μm la
nuit).
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Le satellite NOAA 15. (Document Nasa, Goddard Space Flight Center et NOAA-Nesdis)
AMSU Advanced Microwave Sounding Unit
AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer
BDA Beacon Transmitting Antenna
DCS (*) Data Collection System
ESA Earth Sensor Assembly
HIRS High Resolution Infrared Radiation Sounder
IMP Instrument Mounting Platform
IMU Inertial Measurement Unit
MEPED (*) Medium Energy Proton/Electron Detector
REA Reaction Engine Assembly
SAD Solar Array Drive
SAR (*) Search And Rescue
SEM Space Environment Monitor
SLA Search-and-rescue Transmitting Antenna (L-Band)
SOA S-Band Omni Antenna (2 sur 6 montrées)
SRA Search-and-rescue Receiving Antenna
STX S-Band Transmitting Antenna (1 sur 4 montrée)
TED (*) Total Energy Detector
UDA Ultra High Frequency Data Collection System Antenna
VRA Very High Frequency Real-time Antenna
Sigles du dessin
NB : (*) non montré sur le dessin.
